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Pratiwi, Galuh Bhakti. 2019. “Implementation of Inquiry Model Aided by 
LABAKU to Improve the Fourth Graders of SD 2 Getas Pejaten 
Conceptual Understanding” Primary School Teacher Education. Teacher 
Training and Education Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisor (i) Siti 
Masfuah, S.Pd., M.Pd (ii) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd 
        This research aims to improve conceptual understanding, students’ activities, 
and teacher’s skill on theme 8 – my living place at SD 2 Getas Pejaten by 
implementing inquiry model aided by LABAKU.  
        Inquiry model is direct activity learning model through experimenting to get 
solution to a given problems. Conceptual understanding is an individual’s ability 
to understand the obtained concept through series of experiences to allow him 
explaining the concept with his own, easy, and understandable language without 
changing its meaning. The action hypothesis was there was improvement of 
conceptual understanding, students’ activities, and teacher’s skill on the theme 
through inquiry model aided by LABAKU. 
        This classroom action research was done for 22 – fourth graders of the 
school. It lasted in two cycles, each of them consisting of two meetings. The 
independent variable is inquiry aided by LABAKU. The dependent variables are 
conceptual understanding, students’ activities, and teacher’s skills. Techniques of 
collecting data were interview, observation, documentation, and test. The data 
analysis was classroom average score and percentage of minimum passing grade 
for the quantitative data. The qualitative data was analyzed qualitatively.          
        The findings showed the learning on the theme through the model aided by 
LABAKU could improve the learning in each cycle. Classical average score of 
conceptual understanding in cycle I was 59.09 (requiring guidance). It improved 
in cycle II with average score 81.82 (sufficient). The classical average score of the 
students’ activities in cycle I was 73.60 (requiring guidance). Then, in cycle II, it 
improved into 79.97 (sufficient). Classical average score of teacher’s skill in cycle 
I was 70.37 (requiring guidance). It improved in cycle II into 80.68 (sufficient).          
Based on the findings, it is concluded that inquiry model aided by 
LABAKU on theme 8 – my living place could improve conceptual understanding, 
students’ activities, and teacher’s skill. It is suggested for the teachers to innovate 
their learning model. So students will be more enthusiastic in learning.  
 







Pratiwi, Galuh Bhakti. 2019.“Penerapan Model Inkuiri Berbantuan LABAKU 
untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa Kelas IV SD 2 Getas 
Pejaten” Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (i) Siti 
Masfuah, S.Pd., M.Pd. (ii) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
        Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep, aktivitas 
siswa dan keterampilan guru pada Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku SD 2 Getas 
Pejaten dengan menerapkan model inkuiri berbantuan LABAKU. 
        Model inkuiri merupakan suatu model pembelajaran langsung yang 
didalamnya siswa melakukan aktivitas yaitu percobaan untuk menemukan solusi 
terhadap masalah yang diberikan guru. Pemahaman konsep adalah kemampuan 
seseorang untuk memahami konsep yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan 
pengalaman supaya dapat menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri yang mudah 
untuk dipahami tanpa mengubah suatu makna atau arti dari konsep tersebut. 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah meningkatnya pemahaman konsep, 
aktivitas siswa dan keterampilan guru pada Tema 8 Daerah Tempat Tinggalku 
melalui penerapan model inkuiri berbantuan LABAKU. 
        Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Getas Pejaten 
dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah model inkuiri berbantuan LABAKU, sedangkan variabel terikat adalah 
pemahaman konsep, aktivitas siswa dan keterampilan guru. Teknik pengumpulan 
data Instrumen penelitian ini yakni wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. 
Analisis data yang digunakan merupakan rata-rata kelas dan presentase 
ketutatasan belajar untuk data kuantitatif, sedangkan analisis data deskriptif 
digunakan untuk data kualitatif. 
        Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran Tema 8 Daerah Tempat 
Tinggalku melalui model inkuiri berbantuan LABAKU meningkat setiap 
siklusnya. Rata-rata klasikal pemahaman konsep siklus I sebesar 59,09 (perlu 
bimbingan) kemudian meningkat pada siklus II dengan rata-rata 81,82 (cukup). 
Rata-rata klasikal aktivitas siswa pada siklus I sebesar 73,60 (perlu bimbingan), 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 79,97 (cukup). Rata-rata klasikal 
keterampilan guru pada siklus I sebesar 70,37 (perlu bimbingan), kemudian pada 
siklus II meningkat menjadi 80,68 (cukup). 
        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas IV SD 2 Getas 
Pejaten dapat disimpulkan bahwa model inkuiri berbantuan LABAKU pada Tema 
8 Daerah Tempat Tinggalku dapat meningkatkan pemahaman konsep, aktivitas 
siswa, dan keterampilan guru. Peneliti menyarankan agar para guru 
menginovasikan model pembelajaran supaya siswa lebih antusias dalam 
mengikuti pembelajaran. 
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